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Núm. 39. Lunes i.0 de Octubre de 1877. Un real número. 
DE LA P R O V I N C I A D I L E O S 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
— — x 
Luego quo los Sres. Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que eorrcopondan 
a l distrito, d ispondrán que se fije un ejemplar en 
el sitio de costnmbre donde permanecerá hasta el 
recibo del número siguiente. - 'y7 
Los Secretarios cuidarán de conservar los B,oT 
LCTINKS coleccionados ordenadamente para su.en-
c u a d e m a c i ó n que deberá verificara* cada a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LÜNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la imprenta de Rafael Garzo é Hijos, P l e g a r í a , U , 
(Puesto'de los Huevos) á 30 rs. trimestre y 50 el semestre, pago 
anticipado. 
^ Números'sueltos^un rea l .—Los de añps anteriores á dos reales. ' 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
L a s d i s p o s i c í o n c s de las Autoridades, excepto 
las que sean á instancia de parte no pobre, se i n -
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
las mismas; los de i n t e r é s p a r t í c u l a r p r é v i o e l p a g o 
de un r ea l , por cada l inca de i n s e r c i ó n . 
PARTE O F I C I A L 
Presidium flel CaisFjo.de Uinislros. 
S. M. el Rey (Q. D. G.) Su 
A. R. la Sertna. Señora Princesa 
de Asturias y SS. AA*. las Infan-
tas sos Hermanas, continúan-en 
el Real Sitio de San'Lorenzo, sin 
novedad en su importante salud. 
S. M. la Reina Madre conti-
,núa en dicho Real Sitio, también 
sin novedad en su importante 
salud. , 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SEIICION D E FOMENTO-
Por decreto de esta fecha he tenido 
á bien admitir la renuncia que ha 
presentado D. Vici-nte Miranda dueño 
de la mina de carbón nombrada la 
Preciosa sita en término de Orzona-
ga, Ayuntamiento de Mutallana. de-
clarando franco y registrable el ter-
reno. 
Lo que se inserta en este periódico 
oficial para conocimiento del público. 
León 25 de Setiembre de 1877.— 
E l Gobernador, Ricardo Puente y 
Brañas . 
Por decreto de esta fecha he tenido 
á bien admitir la renuncia que ha 
presentado D, Tomús Miirtinez Grnu, 
dueño de la mina de hulla nombrada 
Amilcar, sita on término municipal 
de Matallana, declarando franco y re-
gistrable el terreno 
Lo que se inserta en este periódico 
oficial para conocimiento del público. 
León 25 de Setiembre de 1877.— 
E l Gobernador, Ricardo Puente y 
Brafias. 
DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION MILITAR. 
INSTRUCCION 
para la liquidación y abono da los sumi-
nistros que hagan los pueblos al Ejército 
y Guardia civil , aprobada por Real orden 
de esta fecha. 
{Conclusion.J 
Art . 13. Los Comisarios de guerra 
•o admitirán recibos presentados fuars 
del plazo de noventa (lias socalado como 
máximum, davolviéiidolos al Ayuiila-
miento respectivo;'eicepcion' hecha del 
caso en que haya recaído Real resolu-
ción acordada por el Ministerio de la 
Guerra, concediendo dispensa de la e i -
Iralimitacion de aquel plazo. 
Los Alcaldes, inles de autorizar los 
suminislrns, podrán revisar las fuerzas 
transeúntes con presencia del pasaporte, 
paseúórden, en cuyos documentosJIB-
berá consignar el alta y baja respectivas 
durante su permanencia en el pueblo da 
su jurisdicion; en el concepto de que n* 
será de abono á éste ningún suministro 
que esceda de la fuerza efectiva. 
Los recibo* á que se refiere el párra-
fo primero del art. 10, ó sean los que 
por haber ofrecido reparos á las Comi-
sarias de guerra fueron devueltos á los 
Ayuntamientos-, podrán éstos presentar-
los de nuevo dentro del término de un 
mes, coolado desde la fecha de la devo-
lución, salvados los defectos que contu. 
viesen. 
Art. 14. Las lutecdoncias de los dis-
tritos, asi que reciban de las Comisa-
rias de guerra las relaciones generales 
justificadas de suministro á que se refie-
re el art. I I , procederán á su exámen. 
y una vez verificado, formarán relacio-
nas por los Haberes que resulten de legi-
timo abono, con aplicación á los capítu-
los y artículos del presupuxsto que cor-
responda; y así de ellos, como de los 
pagos, barán los oportunos asientos. 
Art. IS. El pago de los servicios á 
que se refiere el artículo anterior com-
- prendidos en la relación general de cada 
mes. I * ordenarán las Inlendsncias mili-
tares de los distritos, mediante libra-
mientos de formalizacion expedidos pra-
cisamente uno por cada relación de ha-
ber, con aplicación al capítiilo y anicu-
los del presupuesto de la Guerra qua 
corresponijái'^y á favor del Jefo de la 
Caja de lajAdmibistracion económica da 
la provlnciájres'pectívá, consignando que 
su inipo|te^á' ,de ser formalizado en' los 
tárraints'¿'qué/dispone el art. 20 de ésta 
Instrucción.' 
Art . 16. Los rscibos quo después 
da aceptados por las Comisarías da guer-
ra resulten no admisibles, por que los 
Cuerpos Ibs rechazasen á causa da no 
pertenecer á ellos los perceplores, i por 
otro motivo justificado, serán devueltos 
á los Ayuntamientos por conducto de 
las Comisarías de guerra, para que rein-
tegran su importe «n metálico si hubie-
se sido ya formalizado su. pago, y no 
fuese posible verificar su baja ó descuen-
te) en la primera liquidación quo se for-
me del ejercicio á que corresponda el 
luministro cuyos recibos se drsechi'ii; 
dándose siempre aviso de ello por la In 
tendencia militar del distrito á las Ad-
ministraciones econóiuicas respectivas, 
para su conocimiento y efectos que con" 
vengan. 
Art. 17. Los recibos de sumiuislro 
admisibles á liquidación después d» cer-
rado el ejercicio á que correspondan, 
por baber dispensado el Gobierno la ex 
traliinitacion del plazo máximo señalado 
á los Ayuntamientos para su presen-ta-
cion, y aquellos que, aunque presenta-
dos y admitidos dentro del término le-
gal, no hubiesen podido ser liquidados 
oportunamente por alguna causa especial 
ó extraordinaria, se consideraran ennio 
obligación del presupuesto corriente, y 
en este concepto será ordenado su pago. 
Art. 18. Para que pueda ennocurse 
siempre la situación de cada pueblo por 
los suministros que haga al Ejército y 
Guardia c iv i l , en todas las Comisarias 
de guerra de capital de provincia se lle-
vará un libro dividido en tres partes, ó 
sean, servicio de subsistencias, servicio 
de utensilios y socorros en metálico; en 
el qu» se anotará pueblo por pueblo co-
mo haber, el suministro debidamente 
justificado; y como Debe, los importes 
parciales de los pagos formalizados, se-
gún avisos detallados de ellos qua dará 
la Intendencia militar del distrito á las 
Comisarías de guerra respectivas. 
Art . 19. Tan luego como las Admi-
nistraciones económicas reciban de las 
Comisarias de guerra las relaciones de 
'suministros ya liquidadas según dispone 
el art. 10. furmalizarán su importe abo-
nable, mediante un libramiento en con-
cepto de anticipación hecha al Ayunta-
miento de que procedan, y un cargo, á 
la vez, con aplicación á la contribución 
que corresponda de las que recaude el 
Banco de Espaila, á cuyo efecto se pon-
drán ila acuerdo djehas Administracio-
nes con las delegaciones del mismo 
Banco. 
La carta de pago que produzca esta 
operación se expedirá á favor de la de-
legación respectiva; pero constará neca-
sariaiuente en ella que el ingreso se ve-
rifica por mano del Ayuntamiento, ¡rá 
éste ó á persona que le represente le se-
rá entregada, pira que haga efectivo su 
impnrte de la delegación, á cuyo favor 
se expide. 
Art. 20. Cuando las Intendencias 
mililares del distrito remitan los libra-
mienlns para aplicar á presupuesto el 
valor de los suministros liquidados en 
. cada mes, se formalizará su data inme-
diatamente, y se dará ingreso á su i m -
porte con concepto de reembolso de las 
cantidades anticipadas para este servi-
cio, extendiendo laníos talones de cargo 
cuantos se in Ins Ayuntamientos inlere-
sados. espidiéndose á favor de los mis-
mos las carias de pago correspondientes. 
Art. 2 ! . Si las cantiilades reem-
bolsadas no cubriesen el imporse de la 
anticipación hecha á algunocle losAyun" 
lamieutos en el mesá que el libramien-
to se refiera, ya por efecto de recllfica-
ciones hechas por la Intendencia en la 
relación general de la Comisaría de guer-
ra ó por cualquiera otra causa, las Ad-
ministraciones económicas reembolsarán 
la cantidad que resulte abonable, según 
el libramiento, y reclamarán la difereü-
cia inmeiliaUmenle del pueblo deuJor, 
quedando sujeto éite al procedimiento 
de apremio si resistiese el pago de ese 
descubierto. 
A r l . 22. Quedan vigentes las dispo-
siciones que rijan sobre suministros de 
pueblos en cuanto no bajan sido dero 
gadas ni modi'fcadas por la presenté 
Instrucción, de la cual se considerará 
adicional para todos los efectos legales, 
la aprobada por Real orden de 24 de 
Mayo anterior, i consecuencia do la su-
presión de las cuentas especiales de ra-
ciones y suministros. 
Madrid 9 dn Agosto de 1877.—Apro. 
badopnrS. M.—Ceballos. 
Modulo número 2. 
Modelo núm. I . 
Regimiento de (tal nrma), n i in i . T n l 56al«llon, etcuadroa ó fcalcri*. 
Recibí del Municipio de este pueblo tantas (en letra) raciones de pan 
para el suministro de los Individuos qui'. por compaflias al respaldo se 
expres.m, pertenecienles al día ó á los días del présenle mes. 
de de 187 
Son (cu niluiero) ractonef* da pan. (íiqile 11 lirmi iltl tuiarjadi it h txlutciin.) 
Dense tuntas (m lena) raciones ile pan. 
El Alcalde, V . ' B.° 





Cabo 1." . 
Otro. . . 
Soldado. . 
NOMBRES. ] Raciones. 
Manuel Romero. . 
Antonio liuzman . 
Francisco Aparicio. 
Juan Antón. . . 
Felipe Asensio. 
Tomás López. . . 
Juan llndrigii 'jz.. . 
Siman Rufes. . . 
Ualtasar López.. . 
Antonio Alvarez. . 
Total. 
ÜBSHRVACIONES. 
1. * Todo recibo de suministrn de 
pan perloneciu'.lo íi partidas suellas do, 
cualquiera de l¡is Armas del Ejcrcilo y 
Guardia civil, debe expresar el nombre 
y número del regimiento, balallon, bri-
gada ó escuadran, sngun la respecliva 
Arma á (jno pertciuicierfi la fmsiza, ex-
presando en lelra el número de racio -
nes, los dias á que pertenecen, y hacien-
do reforencia ¿ la fuerza nominal del 
resp.'ildi), debo fecharse con deniOítra-
cion del din, mes y arto en el mismo 
punto donde se Verifique la oxlraceion 
y l iruwío el in-lívidun qun reciba las 
raciones, expresando en la anleliíma su 
clase de Ol'risl, surgwlo ó cabo; debo 
rá reiielirsa en guarismo al costadn iz-
quierdo el iiúir.i'ro \h¡ raciones, lo visa-
rá coa su liniM el Jefe que mande la 
fuerza y el Alcalde piodrá eíffése en la 
misma f irma, repitiendo de su puño y 
lelra e! númei» ile rac'nne», conforme 
se ligura en el anterior modelo númii 
ro 1; en el respaldo se fignrur&n nomi-
nalmenle, y«oa expresión de uninpartias 
ó escuadroo.es, los individnns á i|uinnes 
pertenezcan las raciones cuyo lulnl debe 
ser igual al del cuerpo del recibo. 
2. * Cuando se suministre 4 un bala-
llon firmará el recibo el Abanderado y 
lo visará o! Jefe, y en esle caso el res-
pablo, en lugar de ser nominal, se l i -
milaiá á companins, designando en 
igual forma el número de lacimies que 
4 cada una correspouda. conformo se 
figura en el respaluo del modelo núme-
ro 1. 
5. ' Cuando la fuerza pertenezca á 
varios batallones, sedará recibo separa-
do por cada uno da ellos. 
4. " SI se hacen suministros i quin-
tos que marchan á incorporarse á sus 
regimientos ó ,'1 desertores que se con-
duzcan á los de su procedencia, se es-
lampará en los recibos la expresión del 
batallón ó escuadrón siempre que fuera 
posible, y en su caso la del regimiento. 
5. a A los individuos que marchen 
sueltos cun pasaportes y que no saben 
firmar, por cuva causa lo hace otro a su 
ruego, es indispensable se exprese el 
nombre del individuo á quien se surai-
nislre, sin cuya circunslancia no será 
admisible. Tanto para esta clase como 
para la de desertores, no puede dispen-
sarse ¡a falla de copias de pasaportes. 
6. * Todo recibo enrusuítado ó raspa-
do será inadaiisible. 
7. " Los recibos del suministro, tan-
to de raciones de clapa como de socor-
ros en mttáUco, se. extenderán en la mis-
ma forma que para los del pan, suslilu-
youdo cu su lugar la especie de elapa ó 
tos socorros en metálico, según el caso. 
8. " Si fuese el suministro de elapa 
se expresarán las porciones y especies 
de que se compone. 
9. ° Las porciones i que se refiere la 
aulerior nota, serán las prescrilas por el 
cuadro de equlvalancia aprobado por 
Itaal orden de 26 de Mayo de 1860 y 
sus modificaciones posteriores. 
Begliutento de (tal arma) n ú m . T a l ba ta l lón , eücuad ron • b a l e r í a . 
Recibí del Municipio de esle pueblo tantas (en letra) raciones ordina-
rias de cebada y tantas (en letra) ordinarias de paja para el suministro 
de los caballos que al respaldo se expresan, perteneciente al dia (ó á los 
dias) del presente mes. 
di! 187 
Fapleo y firma del eneargidi i t la extracción. 
Son [en número) raciones ordinarias de cebada. 
Idem ¡dem de paja. 
Dánse tantas (en letra) raciones ordinarias de 
cebada y tantas (en letra) raciones ordinarias 
de paja. V.* B " 
El Alcalde, Empleo y firma del Comandante de la fuerza. 
Sello de la Alcaldía. 
Batallones, 
escuadrones ó .baterías. 
I . " 
O o 
Número 
de caballos ó mulos. 
JRacIonea ardinarlaji . 
Paja. Cebada. 
Totales. . . . 
011SEI1VACI0NES. 
1. * Las observaciones del modelo núm. I son extensivas por analogía al pré-
senle. 
2. * En los recibos del suministro hecho á los potros que se conduzcan á sus 
Cuerpos no será necesario que se exprese el escuadrón ó balería, si no se conoce; 
pero si el regimiento á que pertenezcan. 
3. ' En los recibos del suminUtro que se verifique para los caballos de Jefes, 
Olieiales é individuos sueltos ó pertenecienles á institutos á pié, se expresará el 
empleo y nombre de los mismos. 
4. * Cuando se suminislren raciones extraordinarias de cebada ó paja, ios reci-
bos que de ellos se cedan, lo serán por ordinarias, verificándose al efecto la opor-
tuna reducción en el concepto de que la ración ordinaria de cebada es de celemín 
y medio, sen en litros de 6'9575, y la extraordinaria de dos celemines, ó sea en 
litros 9'2S; y con respecto á la paja de 6 kilogramos la ordinaria, y dt 8'7o0 kilo-
gramos la extraordinaria. 
5. * Cuando á falta de cebada ó paja se suminislren otras aspecies, se expresa-
rán en los recibas las que sean, y el tanlo que se suministre por ración. 
Modelo número o. 
Stcglmiento de (tal arma) min i . T a l b a t a l l ó n , e n c u a d r o » ó b a t e r í a . 
UTENSILIO DE C U A I I T E L E S . 
Rebibí del Municipio de este pueblo lautos litros y tantos mllililros de 
aceite, y lautos kildgramos y laníos gramos de carbón ó ¡ella, para 
alumbrado y ranchos de lanías plazas ó de laníos caballos, perleueden-
tes al dia (ú á los dias) del presente mes. 
de de 187 
Eiuplco y lima k \ encargailt da la cxlrjccion. 
Son {en número) litros de aceite, kiióyramos de carlion. 
Oiinsa tantos (en íeíra) litros de ¡iceiíe 
y laníos (en letra) kilogramos de carbón. 
El Alcalde, 
Sello de la Alcaldía. 
V.* B.-
Empleo y firma del encargado de la fuerza. 
OIISISItVACIONES. 
) .* Las observaciones del modelo núm. I v2son exlensivas por analogía al 
presente, asi como también al detall expresado'al dorso de ambos. 
2. " Se darán con separación los recibos pertenecientes al utensilio de cuarte-
les y cuadras de caballos de los de guardias. Los de cuarteles se darán coi, ¿ujecion 
al presente modelo, ndvirlienilo que. cuando la tropa se halla alojada, no devenga 
derecho al aeelle, y sí sólo al carbón 6 leba para los ranchos. 
3. " Los recibos pertenecientes al ulensilio de guardias expresaran ol ivgiinienlo, 
batallón ó escuadrón á que corresponda la fuerza, la clase ue la guardia, t ía du 
prevención ó por cualquier otro concepto, detallando el número de lio.nbies ó pla-
zas de que conste. 
Provincia de l a l . 
Modelo número 4 . 
P U E B L O D E T A L . 
M c i de t a l de 1S7 
R E L A C I O N del suministro de pan. cebada y paja hecho en este mes á 
Cnerjios y clases del f i /érci to f ó ú Quardia c i o i l j que se presenta 
• y o r el Municipio de dicho pueblo a l Comisario de Guerra de esta 




















ÍTal batallón. . . l n N « 
•(Tal regimiento. . . ) " • " • « • 
(Tal escuadrón. . . i r , M M 
•(Tal regimiento.. 
| T a l b a l a l l o n ó b a t e m j Q N ¡y 
' (Tal regimiento.. 
í Tül batallón. 
' ( T a l regimiento. ID. N. N. 
Totales.. 
Mímcro de r a t i o n e í . 
C e -
Pan, bada. Paja. 
VALORACION. 
Las tantas raciones (en letra) de pan á tantas pesetas y tantos cénti-
mos («n lelra), cada una, según precio lijado por la Diputación 
provincial para tal mes, importan 
Las tantas en Idem (en letra) de cebada h tantas pesetas y tantos 
cénlinios (en letra) cada una, según id . , id. par id . id . para i d . , 
imporlan 
Las tantii- id. (en letra), de paja á tantas pesetas y tantos cén-




Asciende el importe de esta relación i tantas pesetas y tantos céntimos (en letra) 
de de 187 
V." •B." 
El Alcalde, Firma del Secretario del Ayuntamiento. 
(Sello de la Alcaidía.) 
OBSERVACIONES. 
1.* Los recibos del suministro de ulensilios se comprenderán en una relación 
como la presente, con la variante de los epígrafes de 
KILOGRAMOS. 
CAMOfl. t E S A . 
2." Los del de etapa so comprenderán en otra relación igual á la presente, pero 
también con la variación de los epígrafes, ssg'in las especies que constituyan el 
suminisiro, con arreglo al cuadro de equivalencias aprobado por Real órdande 26 
de Mayo de 1S65 y sus modificaiMones posteriores. 
3 * Los dol suministro á inetáli-o se comprenderán igualmente en otra relación 
como la presento, con la variante de! epígrafe de pesetas céntimos. 
Modelo número 5. 
fiBun fl?. <lc T . , Secrclnrio del AyuiUniniüDlo de 
Gerlilico: Que en el dia J e boy se lia presenlado en este Municipio D. F. de 
T. (empleo y Cuerpo á que pertenece). Comandanta de la fiurza que al respaldo se 
expresa, solicitando para este dia el suminislio de raciones que 1 la misma corres-
pondo y que no ha extraldn, Y no puliendo exliibir con arreglo á ln prescrito para 
eslns casos el corri-sponiliiMile pasa;iorle de que es portador, por que la autoridad 
militar de tal punto (aquí se consignará el concepto ó motivo de la orden da salida 
de su habitual residencia, y según el caso, la causa de la omisión del pasaporte); 
el referido Coinanilaute hizo á presencia del Sr. Alcalde y del Secretario que sus-
cribe, la declaración que precedo A los efectos prevenlilos por l-i regla I . * da la 
líeal orden de veinticuatro de Mayo de mil ochocientos setenta y siete. X para 
que conste, doy la presente que firman conmigo los referidos Comandante y Alcalde 
en tal punto, á do de mil ochocientos setenta y 
Firma del Alcalde, 
F. de T. 
Firma del Comanilaute da la fuerza, 
F deT. 
Firma del Secretario. 
F. de T. 
Ratallones 
6 escuadrones. 
Armas. CUERPOS O CLASES. 
Regimiento del Rey, n.° 1 2. Batallón. 
Infantería 
'Balalloo de Reserva, n. ' 5. 
Caballería Regimiento Santiago, n.° 9. 
Número de 
Otioia- T r o - Caba-
Jefes. les. pa. líos. 
2.* Escuadrón.. 
M Je l i fuma.. 77 
40 
44 
In s t í l a l o geográ f i co J ee lad ís t l eo . 
T R A B A J O S ESTADÍSTICOS. 
De acuerdo coa la circular n * 40 
del Sr. Gobernador c i v i l , inserta en 
el BOLBTIN OFicitL del dia 12 del c o r -
riente, pongo en conocimiento de los 
Sres. Jueces municipales, Alcaldes y 
Curas párrocos, que por el correo del 
dia 20 del presente comenzaré á efec-
tuar la remesa de las papeletas que 
han de ser estendidas con los datos 
del movimiento de la población del 
aüo de 1876. Las que reciban los se-
ñores Alcaldes las dis t r ibuirán estos 
en proporción conveniente entre los 
Curas párrocos, Capellanes de Hospi-
tales, Hospicios, Conventos,'etc., que 
deban llenarlas. Encargo á los Sres. 
Alcaldes, para completar el servicio, 
la investigación, por su parte, en pa-
peletas idénticas, nacimientos, matri-
monios y defunciones de aquellas per-
sonas que por no profesar la Religión 
Católica, Apostólica Romana, dejen 
de constar en los libros parroquiales. 
La remuneración establecida en favor 
de los Jueces municipales y Curas 
párrocos por este trabajo extraordina-
rio, será la de cuatro céntimos do pe 
seta por cada extracto completo que 
presenten. Sin embargo de que las 
papeletas se lian preparado de manera 
SlodeloR l l e n o ? de l a s p a p e l e t a s e n que l inn de cx tc i i t lur los •Viicces 
munieipalcM y C u r a s p á r r o e o s los da tos de l n iovl i i i i ento de l a 
pot i lnclnn de l a ñ o d e 1 8 7 7 . 
que el más inesperto en esta clase de 
trabajos acierte á llenarlas fácilmen-
te; para mayor claridad se inser tará 
en el BOLETIH OFICIAL, y para que sirva 
de ejemplo á los Jueces muuicipales 
y Curas párrocos ai practicar esta 
operación, un juego de ellas estendi-
das, que comprende todos los casos 
que se pueden presentar. 
E l plazo máximo seüalado para la 
devolución de las papeletas después 
de hechos los extractos de ellas se ñja 
en el de 45 dias á contar desde la fe-
cha. Para esta devolución remi t i ré 
también fajas de papel, teniendo en 
cuenta que pueden cerrarse 100, do-
bladas, por el centro con cada faja, de 
cuyo tamaño han de firmarse los pa-
quetes que se devuelvan, estos se en-
v ia rán por el correo, atados con hilo 
fuerte ó cuerda apropósito para que 
no se desvencijen, y envueltos ó cer-
rados en las referidas fajas. 
Confiado en que los funcionarios á 
que me dirijo cumplirán exactamente 
tan importante servicio, pues que pa-
ra llevarlo á cabo convenientemente 
pondrán en juego toda su actividad, 
creo inút i l recomendársela por m i 
parte. ' 
León 18 de Setiembre de 1877.— 
E l Jefe de los trabajos, Andrés Cres-
po Botella. 
Modelo mim. t. 
PROVINCIA DE MADRID. 
NÚÜGUO 1. 
J0ZÜHDO .MUNICIPAL l)*! VILLALBILLA. 
M E S D E ntCtli .MBRE D E i87(¡. 
Nacimtenlnt ¡I) inscriptos en mía 
ANO D E 1870. 
(2) l ' n m i « 
Inscripción núm. 107, alumbramiento (5) sencillo. 
Corresponda al niño N. N. (4) nació el dia (o) 50 á las (6) dom . l ^la (7) malla-
na, hijo (S) do l..giti.ni) matnoioiiin, su padre N. N . uaWr.il d ' (0) lí.jon. prnvin. 
ciado (10) Oíiod.i. <l« ( I I ) 40 aftiwd-t edad, su MMO ( t í ) « M * K SU profesión, 
oficio ú ocupación ( l o ) herrero, ilooiiciliado en (11) "st<! disluln nmnicipa:, pro-
vincia de (15) Ma in I , su madr-i N N., unliiral .le (16) Ciudad lleal, provincia de 
idem, <le(*l3) 55 aflús da edad, su oslado (101 ciiiida, su profesión, oliaio ú ocu-
pación (20) ninguna, domiciliada on (21) esta pueblo, provincia do (22) Madrid. 
Villalbllla de 
E l Juez mwiwpat, 
de 1877 
(1) So pondrá en oslo hueco, fiisci'i/>/ris en ¡•¡•t:i ó /imo-ñií.j.í iitu n'tn, 325110 ct caso. 
(2) Vill'Oilíí ó /ÍH'a'jj'iis', Migun el sexo :i IJIIO curi'osjiooda. 
(3) A continuación de la palabra \'uriihni:i'.tanlo. onsi^nani si t'uc saucillo, doble 
ó triple. Adonvis, si t'uó dobto, se c-íproiará si e.-ín uifi.'..'j in.ia, y si nació con vida: y si 
triple, si co niño y nina, con d.H niiu^'V con (!'>s niñas, y cuá les de ellos nacieron 
con vida. 
(1) No hay necesidad de consignar el nnmtprc; pero si luese abandonado, se añadirá 
el sitio en que se le ha l l ó , el dia y la hora, y si expósito, el establecimiento en riuc lo 
fuá, din y hora e» <|iie se recogió . 
(5) Dia en qoc nació o el en que se supone vino al mundo, de ser aliandonado ó ox-
v'7) Hora en que nació ó en que se suponga vino al mundo, si fuese abandonado ó 
expósito. 
(8) Si es legít imo ó ilcíjithnii. 
(ü) Sí fuese conoí-ídn el padre, se llenara su filiación cu esíc hueco y Gti los corres-
pondientes á los nílms. 10. 11. \ i , l'l, 11 v la 
(lli) En este hueco y en lus siguientes, miras, t", 1S, (0, 20, 2t y l i , an segu irá el or-
den establecido pa.'a la ílliacion del pudre. 
NOTA. LOS huecos que no se'pucdan llenar por falta de datos, se cubrirán con una. 
linea horizontal. 
Modeló núm. 1. 
PROWNCI& DE MADRID. 
M E S D E J U N I O D E 1876. 
NíüEIlO 2. 
DISTRITO MUNICIPAL DE TORBELAGÜNA. 
A S O D E 1878. D I A 12. 
Parroquia de San Juan. 
Tfaciminlos (1) baulizaJos en vida Varenespartida n.' 7. 
Alumbramienlo (5) sencillo. 
Corrpspniide al D¡CO N . N . (4) oació el día (5) 11 á las (6) tres de la (7) larde, 
t i jo (8) de Irgilimn matrimonio, su padre N . N . , natural de (9) Orgiva, proTincia 
de (!0) Granada, de ( i t ) 59 anos de edad, su estado (12) casado, su profesión, 
oficio ú ocupación (13) herrero, domiciliado en ( t i ) este distrito municipal, pro-
vincia de ( Ib ) Madrid, su madre N . N . , natural de (16) Gelafe, provincia de (17) 
Madrid, de (18) 50 a Dos de edad, su estado (19) casada, su profesión, oficio ú ocu-
pación (50) ninguna, domiciliada en (21) este pueblo, provincia de (22) Madrid. 
Torrelaguna de de 1877. 
E l Cura párroco. 
(1) Se pondrá en este hueco, Nacidos vivos ó muertos, según el caso. 
(2) Vnronej ó Hembras, según el sexo á que corresponda. 
(3) A continuación de la palabra Alumbrumicnto, PC consignará si fué sencillo, doble 
6 triple. A d e m á s si fué doble, se expresará si con niño o niña, y si nació con vida; y si 
triple, si con niño y niña, con dos niños ó con dos niñas , y cuáles de ellos nacieron 
con vida. 
(4) Si fuese abandonado, se añadirá el sitio en que se le ha l ló , clmay la hora, y si 
expós i to , el establecimiento en que lo fué, día y hora en que se'recogió. 
(5) Dia en que nació ó el en que se supone vino al mundo, de ser abandonado ó 
expósi to . 
(G y 7) Hora en que nació ó en que se suponga vino a l mundo, si fuese abandonado ó 
expósi to 
(8) S i es legít imo ó ilegitimo, 
(9) Si fuese conocido el padre, se llenará su filiación en e sts hueco y en los corres-
pondientes á los núms. 10, H , 12, 13, 14 y. 15. 
(1C) En este hueco y en los siguientes, núms. 17,18, 19, 20, 21. y 22, se seguirá el ór -
den establecido para la filiación del padre. 
NOTA. LOE huecos que no se puedan llenar por falta de datos, se cubrirán con una 
l ínea horizontal. 
Modelo núm. 1. NÚMERO 6. 
Modelo núm. 1. 
PROVINCIA DE AVILA. 
M E S D E A G O S T O HE 1876. 
NúuEno 4 . 
DISTRITO MUNICIPAL DE ARÉVALO. 
ANO D E 1876. D I A 4. 
Purroi|uia (b San Juan. 
MATIUJIONIOS. PMTIDA NÚMERO 25. 
Corresponde al cootraido por N. N . (1) sollpro, nalural de (2) Caspe, provincia 
de (3) Zaragoza, ( i ) 24 aílos (le edad, domiciliado en (5) Aiévalo, provlnda 
de (6) Avila, cu el (pie fjeice (7) el oficio de alpargatero, bijo (8) de legilimo ma 
Inuiniiio con N. N (!*) solteia, i.alural do (10) l la t l lo , provincia de ( I I ) Avila, 
de (12) 20 aAi'S de niad, ilomiciliado en (15) Aiévalo. provincia de (14) Avila, 
en el que ejerce (IB) la profision propia de tu clase, hija (16) de legitimo matri-
monio. 
Mauiteslaron (17) que son parientes en sexto grado canónico. 
Arévalo de de 1877. 
E l Cura párroco. 
(1) E n este hueco se hará constar si el( contrayente es soltero ó viudo, añadiendo en 
este últ imo caso, si de primeras, segundas ó terceras nupcias. 
(2) Pueblo de que es natural, 
(¡1) Provincia a que corresponde el pueblo. 
( ¡ ) Su edad. 
(5) E l pueblo de que es vecino ó e l en que cstii domiciliado. 
{(i) L a provincia á que corresponde el pueblo de su vecindad ó doinicilio. 
(7) Oficio, profesión ú ocupacinn que tiene. 
(8) S i es hijo leg í t imo ó ilegítimo. 
{Oí E n CSÍC huero se c\|)rcsar;i si In contrayente es^soltera ó viuda, añadiendo en este 
últ imo caso, si (le primeras, segundas ó terceras nupcias. 
(10, i l , 12, 13, 14, 15 y 10) lin estos se pondrá la filiación de la contrayente en los 
érninos expresados para la del marido. 
del 
expre-
t c r<._. , 
(17) Si son ó no parientes, expresando en el primer caso el grado y naturaleza 
parentesco; se añadirá además los hijus que haya legitimado cuando ast suceda, xj 
sando el número y las circunstancias que de ellos consten. 
NOTA. Los huecos que no se puedan Henar por falta de datos, se cubrirán con una 
linea horizontal. 
IPROVINCIA DE MÁLAGA. DISTRITO MUNICIPAL DE TORREMOLINOS. 
M E S D E S E T I E M B R E D E 1870. ANO D E 1876. 
Parroquia de San Pedro. 
• • . DBFDHCIOMBS (1) Varones. 
Inscripción número 1S. 
Corresponde á la del finado N . N . bijo (2) legitimo nalural de (3) Fuengirola,. 
provincia de ( i ) Málaga, de (5) 58 aftiis da edad, (le estado (6) casado, domicilia-
do en.(7) Málaga, calle (8) de Alamos, número (9) 5, piso ( lú ) tercero, en el que. 
ejercía (t t ) la profesión de abogado. 
Falleció á las (12) cuatro, de la (13) tarde, del dia (14) 11 , en (15) Torremo-
linos, á consecuencia de (16) una fiebre catarral, dejando (17) tres hijos, dos va-
rones menores y una hembra casada, todos de legitimo matrimonio. 
Torremolinos de de 1877. 
E l Cura párroco, 
(1) Se pondrá en este huecor .Varones ó Hembras según el sexo á que corresponda. 
(2) Si era hijo legít imo ó ilegitimo. 
(3 y 4) Pueblo y provincia de su naturaleza. 
- (5 y G) Su edad y estado al fallecimiento. 
(7, 8, 9 y 10) Pueblo de su vecindad ó domicilio, calle, número y piso de la casa en 
que habitaba. 
(11) Oficio, profesión ú ocupación del finado; 
(12,13. 14 y Í5) Hora, dia y punto en que fal leció, 
(16) Enfermedad ó causa de la muerte. 
(17) L o s hijos que dejó, expresando su número y las circunstancias que de ellos 
conste.n. ' 
NOTA. Los huecos que no se puedan llenar por falta de datos, se cubrirán con una 
línea horizontal. 
J U Z G A D O S . 
Lucas de Prado Rodríguez, Secreta-
rio del Juzgado municipal de Re* 
nedo. 
Certifico: que en el juicio verbal 
incoado en este Juzgado de la una 
parte D. Andrés Cimadevilla j de 
la otra D. Ju l ián Alvarez, párroco de 
Vi l lumizar , recayó la sentencia del 
tenor siguiente: 
Sentencia. En la vi l la Je Re nado 
i ocho días del mes de Noviembre del 
año de m i l 'ochocientos setenta y 
seis, el Sr. D. Gregorio Fernandez, 
Juez municipal de este distrito, ha-
biendo visto el juicio que antecede, 
y ; resultando que D. Andrés Ciraade 
v i l l a en nombre y con poder de Don 
TVmós Cimadevilla, Administrador 
del Santuario de la Ve l i l la , reclama 
á D . Ju l i án Alvarez de Rodrigo, pár-
roco de Vil lumizar, Administrador 
que fué de dicho Santuario en el uño 
de m i l ochocientos cincuenta y seis, 
ciento veinte y siete pesetas con vein-
te y cinco céntimos, procedentes de 
el alcance que resultó contra el mis-
mo en las cuentas que aparecen en 
los libros de dicho Santuario; Resul-
tando que no ha comparecido el de 
mandado sin embargo de estar citiido 
en forma; Considerando que la con-
testación que ha dudo al tiempo de 
ser notificado manifestando que no 
era t r ibunal competente para él, por 
lo que se inhibe de la comparecencia, 
lo que dá lugar'A comprender el no 
estar enterado de la ley ó falta de 
obediencia á la autoridad; Conside-
rando por ú l t imo, que el demandante 
tiene probado lo bastante el ser cierta 
la deuda con las cuentas y entregas 
que tiene hechas de varias cantidades 
á cuenta el repetido demandado. 
Falla que debia de condenar y con-
dena al relacionado D. Ju l ián ul pago 
de la espresada cantidad y costas cau-
sadas y que se causaren todo en re-
be ld ía , ordenando que además de fi-
jarse la adjunta seutencia en los es-
trados de este Juzgado, sea también 
insertada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia; pues por esta su sentencia 
definitivamente juzgando lo proveyó 
mandó y firma dicho Seflor de que 
certifico.—Gregorio Fernandez.—Lú-
eas de Prado, Secretario. 
V para insertar en el BOLETÍN OFI-
CIAL pongo el presente testimonio que 
firmo en Reuedo y Junio veinte de 
m i l ochocientos setenta y siete.—Lu-




El D R . GOÑI, reputado espe-
cialista en las enfermedades de 
las vías géiiito-urinarias y ope-
rador, muy conocido en España 
y en el Extrangero por sus ade-
lantos, cura las culculosas ó mal 
de piedra por medio de disol-
ventes químicos é inocentes, pré-
vio análitis de ¡as arenillas ú 
orina. 
Kecibe consultas de UNA á SEIS 
en la Fonda del Siglo, en Valla-
dolid. 
Su habitación en Madrid, ta-
lle de Sevilla, 12, 2.° 0—1 
VENDIMIA EN YILLAMAÑAN. 
La Junta de cosecheros la' tie-
ne acordada para su término en 
el dia 8 de Octubre próximo. 
Villamañan 28 de Setiembre 
de 1877.—El Alcalde, Policarpo 
Piodriguez. 
Dsl Santuario lis la Virijen del Cami-
no desapareció é día 28 del enrrienta 
una pnlluia de seis i siete ailns, cnlnr 
pardo, blanco en In barriga y seis cuar 
tas de alzada, con su aparejo coi respon-
dirnte; la persona que sepa tu paradero 
dará raion i Paulino Alvarez', vecino de 
Villapoilambre, en al Ayuolamienlo de 
Soto y Ando. 
Impranla de Gar io i l i l joí . 
